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Реферат 
Дипломный проект:  144 с., 24 рис., 32 табл., 20 источник, 4 прилож.  
На тему: «Участок механического цеха по обработке деталей 
автомобиля МЗКТ- 75165 с разработкой технологического процесса на 
корпус клапанной коробки подъемного устройства 6515-8606164. Объем 
выпуска 2000 штук в год». 
Объектом разработки является технологический процесс изготовления 
корпуса клапанной коробки в условиях мелкосерийного производства. 
В базовый вариант технологического процесса внесены следующие 
изменения: 
1. Применено высокопроизводительное оборудование, на 
заготовительной операции, которое позволит увеличить 
производительность труда. 
2. Произведена замена станков на более производительные, дешевые 
и экономичные. 
3. Представлен новый наиболее прогрессивный режущий инструмент. 
Объектами возможного внедрения элементов дипломного проекта могут 
служить: 
1. Использование ленточной пилы на заготовительной операции. 
2. Предложенный металлорежущий инструмент. 
3. Выбранные новейшие модели станков. 
Подтверждаю, что предложенный в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
технологического процесса, все заимствованные из литературных других 
источников теоретические и методические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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